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Анотація. Розглянуто сутність процесів комерціалізації та трансферу технологій, досліджено трактування цих
понять різними науковцями та організаціями. Здійснено порівняння процесів за набором критеріїв.
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Аннотация. Рассмотрена сущность процессов коммерциализации и трансфера технологий, исследованы трак-
товки этих понятий разными учеными и организациями. Проведено сравнение процессов по набору критериев.
Ключевые слова: технология, коммерциализация технологий, трансфер технологий.Abstract. Identified the
processes of commercialization and technology transfer, studied interpretations of these concepts by different scientists
and organizations. Compared processes on a set criteria.
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Постановка проблеми. Сьогодні питання інноваційного розвитку підприємства набуває дедалі
важливішого значення, адже саме така характеристика, як «інноваційність» самого підприємства,
його продукції чи послуг може гарантувати йому провідну позицію на ринку та забезпечити кон-
курентні переваги. Проте вона досягається після відповідних розробок і впровадження їх у життя
— здійснення комерціалізації — та за рахунок трансферу технологій. Часто ці поняття ототожню-
ють, проте вони різняться та мають доволі різну сутність і механізми реалізації. Тому, перш за
вже, важливим є компаративний аналіз даних процесів.
Постановка завдання. Питанню комерціалізації і трансферу технологій присвячено праці та-
ких вчених, як Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева О.Б., Євгафова І.Ю., Краснікова
О.О., Тітов В.В., Монастирський Є.О., Грік Я.Н., Коноваленко В.В., Андросова О.Ф., також висві-
тленням даної теми займаються різні науково-дослідні інноваційні установи, асоціації. Проте деякі
з дослідників не розділяють ці поняття або ж розглядають їх доволі вузько, описуючи лише одну
їх сторону. Таким чином, постає необхідність у дослідженні процесів «комерціалізація технології»
і «трансфер технології» і знаходження ключових відмінностей між ними.
Виклад основного матеріалу. У Великому економічному словнику А. Б. Борисова термін «ко-
мерціалізація» трактується за двома варіантами: за першим підходом комерціалізація означає під-
порядкування діяльності цілям вилучення прибутку; за другим — широке використання комерцій-
них витоків в економіці, розширення кількості комерційних організацій [2, c. 378]. Проте варто
зазначити, що ці два трактування терміну не повно розкривають його зміст, адже перший варіант
визначення говорить про отримання прибутку від діяльності (хоча по суті, господарська діяльність
сама по собі передбачає отримання фінансових результатів), а другий варіант трактує комерціалі-
зацію просто як процес збільшення кількості фірм, підприємств, об’єктів господарювання, що ге-
нерують прибутки.
І. Ю. Євгахова та О. О. Краснікова у своїй роботі «Інноваційний менеджмент. Шпаргалка» пи-
шуть, що процесом введення на ринок інновацій (новинки) зазвичай називають процес комерціалі-
зації чи процес комерціалізації технологій [3]. Комерціалізація наукових розробок і технологій
завжди пов’язана з поняттям інноваційного процесу, в ході котрого науковий результат чи техно-
логічна розробка направлена на генерування комерційного результату, тобто отримання фінансо-
вих результатів. Слід зауважити, що вищенаведене визначення поняття комерціалізації є більш
повним і відображає вже не лише факт отримання прибутку від господарської діяльності, а гово-
рить про отримання прибутку як про наслідок здійснення комерціалізації після введення на ринок
інновації чи наукової розробки. Тобто Євгахова та Краснікова вже пов’язують комерціалізацію із
поняттям «інновація» [3, c. 43].
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У тлумачному словнику Т.Ф. Єфремової термін комерціалізація визначається як введення ко-
мерційних відносин [4]. По суті, комерційні відносини — це відносини, результатом яких є отри-
мання вигоди однією зі сторін. Але слід відмітити, що таке тлумачення досить вузько та однобоко
описує сутність комерціалізації, адже тут йдеться лише про встановлення цих «взаємовигідних
відносин», проте не говориться про те, що комерціалізація є процесом, якому передують інші етапи
діяльності, і після реалізації якого передбачається вилучення, як правило, фінансових результатів.
Поняття «комерціалізація технологій» передбачає обов’язкове комерційне використання ін-
формації про технології, тобто використання з обов’язковим отриманням вигоди. Найчастіше ця
вигода вимірюється в конкретних грошових одиницях безпосередньо, набагато рідше — в тих са-
мих одиницях, але посередньо, наприклад, через підвищення ефективності іншої технології. Але
гроші в цих розрахунках присутні завжди та являються визначальним критерієм успішності про-
цесу. У той же час, питання того, хто, який суб’єкт здійснює безпосереднє використання техно-
логії, при комерціалізації не є першочерговим, крім того, комерціалізацією нерідко намагається
зайнятися і сам автор, першоджерело нової технології (фізична особа, організація тощо). Таким
чином, комерціалізація технології передбачає обов’язкове отримання прибутку та не обов’язкове
залучення третіх осіб, окрім джерела технології та кінцевого споживача. Так описує поняття коме-
рціалізації В.В. Тітов у своїй роботі «Трансфер технологій» [5].
Автор доволі влучно описав процес комерціалізації, адже він зазначає, що наслідком такого
процесу є отримання прибутку, окрім того, застосовано й поняття суб’єкту використання техноло-
гії, того, хто може здійснювати комерціалізацію, а саме першоджерело технології, її розробник.
Таким чином, узагальнивши підходи до визначення сутності комерціалізації технології, можна
сформулювати таке тлумачення даного поняття: процес трансформації розробки, ідеї, винаходу у
реально існуючий продукт (послугу) із ціллю отримання безпосередньої чи посередньої фінансо-
вої вигоди називається комерціалізацією технології.
Для того, щоб визначити відмінності між комерціалізацією і трансфером технологій, варто
з’ясувати сутність й іншого з цих процесів.
Відповідно до Закону України про державне регулювання діяльності у сфері трансферу техно-
логій, трансфер технологій визначається як процес передачі технології, що закріплюється шляхом
укладання договору (одно- чи багатостороннього) між фізичними та (або) юридичними особами,
згідно якого установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов’язки щодо
предмета договору (технології та (або) її складових) [1].
Відповідно даного визначення трансфер технології передбачає передачу/отримання останньої
на основі укладання договору між сторонами, який регламентує порядок її використання.
Організація Universal Technical Resource Services визначає трансфер технологій як процес, який
передбачає, що технологія чи знання, використовувані в одному місці в одних цілях, будуть вико-
ристовуватись та експлуатуватись в іншому місці, в інших цілях [7].
Тобто, згідно із даним визначенням, трансфер технології передбачає її використання не лише
іншою організацією/особою, а й у відмінних від наявних цілях.
Така організація, як Associationof University Technology Managers (AUTM) зміст тренсферу
технологій вбачає у процесі передачі результатів наукових досліджень з однією організації в іншу
з метою подальшого розвитку та комерціалізації. Така передача зазвичай здійснюється шляхом
укладання угод про ліцензування між університетами, приватними компаніями, державними орга-
нізаціями, агентствами [8].
Дослідники Асоціації також наголошують на документальному оформленні такої передачі тех-
нології та схильні до того, що технологія може передаватись не лише для використання, а й для
доопрацювання. Окрім того, відповідно вищенаведеного визначення, комерціалізація технології
постає наступним етапом після її трансферу.
Оксфордський словник термінів визначає трансфер технології як передачу нової технології від
первинного до вторинного користувача, як правило, з високорозвинених країн до країн, що розви-
ваються, з метою підвищення рівня економічного розвитку [6].
Таким чином, тут дане поняття передбачає обмін технологіями з глобальним впливом, тобто не
на мікро-, а на макрорівні. Проте варто зазначити, що трансфер технологій, звісно, впливає на еко-
номічний розвиток держави, проте це залежить від масштабу та поширення даного процесу.
Узагальнивши підходи до визначення, можна сформулювати таку інтерпретацію сутності
трансферу технологій: передача розробки, технології чи знання на доопрацювання, комерціаліза-
цію чи використання однією організацією (особою) іншій із документальним оформленням факту
передачі з регламентацією використання цієї технології (знань, розробок).
Виходячи із теоретичних тлумачень процесів комерціалізації та трансферу технологій, можна
порівняти їх за характеристиками, що наведені у табл. 1.
Таким чином, трансфер технологій передбачає зовнішнє їх залучення, а комерціалізація ще й
внутрішнє; суб’єктами процесів в обох випадках виступають розробники та отримувачі техноло-
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гій, органи, що регламентують їх здійснення (держава), але для комерціалізації можуть залучатись
кошти від інвесторів, а трансфер потребує супроводу (інформаційного, юридичного тощо); обидва
процеси мають документальне оформлення. Окрім того, якщо наступним етапом, або навіть ре-
зультатом, після комерціалізації є отримання вигоди, то після трансферу технології може вона
може виступати послідуючим кроком, або ж технологія йде на доопрацювання чи перепродаж.
Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Характеристика Комерціалізація Трансфер









фізичні/юридичні особи, що супрово-
джують процес трансферу технологій
Послідуючий етап
Впровадження —>
отримання вигоди (безпосередньо фі-
нансової або ефекту)
Доопрацювання / перепродаж / комер-
ціалізація
Документальне оформлення
Внутрішні документи (накази, постано-
ви, рішення про впровадження техно-
логії)
Договір / угода між двома (або більше)
сторонами
Висновки. Отже, було з’ясовано сутність процесів комерціалізації та трансферу технологій, ви-
явлено, що основою комерціалізації є вже готова технологія, а ціллю її впровадження є отримання
вигоди. Щодо трансферу технологій, то ціллю може бути розвиток технології, доопрацювання її
або перепродаж після здійснення процесу її купівлі (переймання). Окрім того, процес комерціалі-
зації може виступати послідуючим після процесу трансферу технології. Загалом, здійснення обох
процесів дозволяють підприємству розвиватися та реалізовувати свій виробничий, технічний, ін-
новаційний потенціал.
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